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Giornata di presentazione del Nuovo soggettario – Firenze, 8 Febbraio 2007
Firenze come ente autore 
cioè Comune di Firenze
Firenze
Una città che fa le cose: cinque anni di 
governo di Firenze .[Firenze] : Comune 
network, [2004].
319 p. : ill. ; 25 cm.
Giornata di presentazione del Nuovo soggettario – Firenze, 8 Febbraio 2007
Firenze come luogo
Diladdarno : Firenze oltre il fiume =
Florence beyond the river / Chiara
Bartolini, Cristina Degl'Innocenti ; foto 
di Carlo Cantini .Firenze : Polistampa, 
[2003].
317 p. : ill. ; 31 cm.
1. Firenze - Fotografie
914.5511 (ed. 21) - GEOGRAFIA. FIRENZE
Giornata di presentazione del Nuovo soggettario – Firenze, 8 Febbraio 2007
Toscana come ente autore
cioè Regione Toscana
Bollettino ufficiale della Regione Toscana. 
Parte 4 .A. 33, n. 1 (2 genn. 2002)-.Firenze 
: Regione Toscana, 2002- .
v. ; 30 cm.
Settimanale.
I. Toscana
Regione Toscana v. Toscana
Giornata di presentazione del Nuovo soggettario – Firenze, 8 Febbraio 2007
RICA e Intestazione uniforme-Enti
Documento  Commissione RICA  Intestazione 
uniforme – Enti:
Toscana      use         Toscana <Regione>  
http://www.iccu.sbn.it/genera.jsp?id=94
Giornata di presentazione del Nuovo soggettario – Firenze, 8 Febbraio 2007
Modifiche I
Uniformare accessi:
Autore: Aeschylus
Soggetto:   Eschilo
Giornata di presentazione del Nuovo soggettario – Firenze, 8 Febbraio 2007
Modifiche II
Wittgenstein, Ludwig – Giudizi su G. E. Moore
diventerà
Moore, George Edward – Opere –
- Giudizi di Wittgenstein, Ludwig
Giornata di presentazione del Nuovo soggettario – Firenze, 8 Febbraio 2007
Titoli originali di difficile 
riconoscibilità
Giornata di presentazione del Nuovo soggettario – Firenze, 8 Febbraio 2007
Il giardino dei ciliegi di Cechov per Peter Brook / 
Antonio Pizzo .Pisa : ETS, [2004].
277 p., [4] c. di tav. : ill. ; 19 cm. ( Narrare la scena ; 3.)
1.Čehov, Anton Pavlovič . Višnevyj sad  
- Messinscena - Parigi – 1981
2. Brook, Peter
